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Laporan Prosedur yang disepakati dilakukan oleh auditor 
dengan entitas yang memberikan penugasan dengan tujuan agar 
auditor memberikan laporan mengenai temuan faktualnya. Laporan 
prosedur yang disepakati ini tidak memberikan keyakinan layaknya 
audit pada umumnya. Hasil akhir dari laporan prosedur yang 
disepakati merupakan kesimpulan yang diberikan auditor untuk 
kepentingan entitas.  
 Auditor yang diberi penugasan harus melaksanakan tugasnya 
sesuai batasan perikatan perjanjian di awal. Pada laporan magang ini 
auditor diberi penugasan untuk menilai sistem pengendalian internal 
piutang pada Koperasi X. Dengan sistem pengendalian internal 
piutang pada Koperasi X yang lemah, pihak internal koperasi 
perlahan-lahan telah memperbaiki sistem pengendalian internal 
Koperasi X dengan adanya batasan dana pinjaman dan pemberian 
jaminan atas pinjaman yang melebihi batas dana yang telah 
ditentukan. Pihak internal Koperasi X dalam memperbaiki sistem 
pengendalian internal juga harus didasarkan pada Peraturan Menteri 
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. 
Kata Kunci: Laporan Prosedur yang Disepakati, Sistem 






Agreed Upon Procedure (AUP) report was performed by 
auditor with entity who was giving assignment for an aim that 
auditor shall provide a report on his/her factual findings. This AUP 
report doesn’t provide conviction like general audits. The final 
outcome of the AUP report is the conclusion given by auditor for the 
interests of entity.  
The assigned auditor must perform his/her duties according 
to the terms of contract agreement at the beginning. In this 
internship report, the auditor was assigned to assess the internal 
control system of account receivables in Cooperative X based on the 
current Ministerial Regulation of Cooperatives. With the weak 
internal control system of Cooperative X, the internal party has 
slowly improved the internal control system of Cooperative X with 
the limitation of loan fund and the guarantee of the loan that exceeds 
the specified funding limit. Internal party of Cooperative X in 
improving internal control system should also be based on 
Regulation of Minister of Cooperatives and Small and Medium 
Enterprises. 
Keywords: Agreed Upon Procedure, Internal Control System, 
Ministerial Regulation of Cooperatives. 
 
